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por Edson Soares FIALHO
Em continuidade ao projeto iniciado em 2011, estamos oferecendo mais uma Edição Especial 
que, desta vez, conta com o tema “Climatologia Geográfica”. A presente publicação foi idealizada em 
parceria com o grupo de estudos em Dinâmica das Paisagens, cujos membros atuam em diferentes 
instituições públicas de Ensino Superior e Pesquisa (UFV, INPA, UFES, UERJ-FFP, UFMG, UFGD, 
UFBA e UFPel). Ainda, a referida publicação marca a comemoração dos 20 anos de existência do 
Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (SBCG), um dos mais importantes eventos científicos, 
de envergadura nacional, do calendário de atividades da Geografia brasileira.
Convém mencionar que os artigos foram analisados e selecionados por um comitê científico 
constituído exclusivamente para esta Edição Especial, sob coordenação do geógrafo Edson Soares 
Fialho (membro do Conselho Científico da ACTA Geográfica e professor do Departamento de 
Geografia da Universidade Federal de Viçosa). Assim sendo, na presente edição, quinze artigos 
ilustram a pluralidade de concepções e abordagens teóricas envolvendo os debates atrelados à 
Climatologia Geográfica.  
Por fim, desejamos que a leitura dos artigos proporcione novas inquietações de pesquisa,  
estimule debates e/ou inspire práticas em sala de aula.
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